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and Toshio Tanaka
Abstract
A blood recipient, aged 66, was found to have positive adult T-cell leukemia-associated anti-
gens (ATLA), approximately half a year after a transfusion. The donor’s ATLA-antibody titer was
1: 640. Routine screening of blood donors for ATLA antibody was proposed.
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